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25 anys de transicions i reformes a Amèrica Llatina. 
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L'eterna esperança de les promeses ajornades
Anna Ayuso Coordinadora del Programa Amèrica Llatina, Fundació CIDOB
Amèrica Llatina començava la dècada dels vuitanta amb grans
expectatives. Els anys dels cops militars i la repressió, de les
guerrilles i els conflictes regionals armats anaven donant pas a
processos de pacificació i recuperació de les institucions
democràtiques. Però la crisi del deute extern que va esclatar el
1982 va convertir la que havia de ser una etapa de progrés en
una dècada perduda. Terra de promeses, a l’inici dels noranta
el dinamisme del creixement a la regió obria esperances d’un
desenvolupament que portés prosperitat i millores socials. Les
expectatives es van veure frustrades per la vulnerabilitat finan-
cera, la inestabilitat política i el descrèdit d’unes institucions i
una classe política incapaces de donar respostes a una ciutada-
nia assetjada per uns índexs de pobresa que revelaven una crei-
xent desigualtat, marginada en temps de prosperitat i
castigada per les crisis. Vint anys de reformes no han aconse-
guit el resultats que s’esperaven i encara Amèrica Llatina es
debat a la cerca d’una estratègia de desenvolupament efectiva.
L’època de les receptes de Washington s’ha acabat i avui cada
país busca el millor camí possible debatent-se entre el pragmatis-
me i les temptacions d’un idealisme populista. Tot i la dosi d’in-
certesa que encara enfronta la regió, amb una conjuntura
econòmica favorable, es pot permetre un optimisme moderat,
però conscient que resoldre els problemes requereix canvis
estructurals de gran calat. A l’interior de cada Estat, la construc-
ció d’un nou pacte social que doni oportunitats als que han estat
exclosos és una demanda social que no admet ajornaments. A
l’exterior, Amèrica Llatina busca un lloc propi dins la comunitat
internacional globalitzada que allunyi la vulnerabilitat i la depen-
dència, al temps que es generen vincles de cooperació estables
sobre una base cooperativa multilateral equilibrada. Però l’esce-
nari del regionalisme global iniciat els anys noranta com a estra-
tègia d’inserció internacional no acaba de donar els seus fruits.
El difícil desenvolupament d’una regió 
de renda mitjana amb gran desigualtat
Les anàlisis sobre Amèrica Llatina coincideixen en assen-
yalar que la manca de cohesió social és el principal problema
que s’ha de resoldre. No hi ha cap altra regió al món en què
les desigualtats hagin arribat a aquest extrem i la tendència
durant els últims decennis ha estat a l’alça. Que una regió
majoritàriament de renda mitjana arribi, segons la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a per-
centatges de pobresa de més del 40% només s’explica per
una estructura social injusta que perpetua la desigualtat i
margina els més desafavorits. La situació varia molt d’uns
països als altres i fins i tot entre diverses regions; les escletxes
separen el camp de la ciutat, la costa de la selva i els diferents
grups socials i ètnics. 
Segons les dades de l’Informe sobre els Objectius del
Mil·lenni de 2005, Amèrica Llatina avança en la reducció de
la pobresa, però no ho fa al ritme adequat ni està contribuint
a reduir les diferències entre grups socials. Un sol país està en
condicions de reduir a la meitat la pobresa extrema i només
cinc han demostrat un progrés important, la resta estan estan-
cats o experimenten retrocessos. Gairebé 100 milions de per-
sones viuen en nivells de pobresa extrema d’un total de més de
220 milions de pobres a la regió. La reducció de la fam i els
nivells de nutrició han millorat a la majoria de països, però no
als que tenen els pitjors indicadors. Les taxes d’atur han
empitjorat durant l’últim decenni al voltant de tres punts i
més de la meitat de l’ocupació es troba en el sector informal o
agrícola de baixa productivitat. Hi ha millores en les políti-
ques d’equitat de gènere, de reducció de la mortalitat infantil
i d’accés a l’aigua potable. Però empitjora la degradació del
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Els canvis estructurals de fons no estan encara resolts perquè
la pressió dels desequilibris va prioritzar una política econòmica
de curt termini per sobre de les polítiques de llarg alè per assen-
tar les bases d’un creixement sostenible (Rosenthal, 1989: 9).
Amèrica Llatina concentra un 27% del deute acumulat del con-
junt de països en desenvolupament. La càrrega del servei del
deute extern encara és un obstacle desmesurat que impedeix a
molts països el creixement econòmic necessari per afrontar una
reforma fiscal que permeti el finançament de polítiques públi-
ques redistributives; una reforma del mercat de treball que ajudi
a formalitzar l’economia, i fer inversió en infraestructura econò-
mica que fomenti un teixit econòmic local més dinàmic i crea-
dor d’ocupació. El treball és la principal preocupació de la
població; durant els anys noranta es va precaritzar l’ocupació i la
qualitat va caure en molts casos per sota dels estàndards mínims.
L’increment de la informalitat i de la marginació va afectar els
sectors més vulnerables, com les dones i els joves. Aquests ingre-
dients van alimentar el fenomen de l’emigració, que no és nou,
però que ha adquirit dimensions inusitades els últims decennis.
Una de les principals fites per a la reforma institucional de
l’Estat és la construcció d’un pacte fiscal que comprometi els
ciutadans amb uns objectius nacionals. Actualment, la major
part dels països d’Amèrica Llatina mantenen polítiques fiscals
que no permeten un efecte redistributiu eficaç, ni per part de la
càrrega i estructura tributària, ni per part de la despesa pública.
El nivell de pressió fiscal està en una mitjana del 15%, molt per
sota del que correspondria a països de renda mitjana (l’excepció
és Brasil). A més, es tracta d’una fiscalitat que es basa en impos-
tos indirectes i, per tant, no discrimina en funció de la renda
personal o familiar, ni de la propietat, que estan infragravades.
Aquesta dependència dels impostos sobre el consum i moltes
vegades també de les exportacions fa disminuir els ingressos en
èpoques de recessió, que és justament quan més es necessiten. 
Pel que fa a les despeses la situació no és millor, els ingres-
sos fiscals no cobreixen els servis públics mínims i alguns terri-
toris, els més pobres, queden fora de cobertura per manca
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medi natural per la destrucció de la biodiversitat, la sobreex-
plotació de recursos i la contaminació. La regió té, a més, una
gran vulnerabilitat als desastres naturals i manquen sistemes
de prevenció adequats.
La magnitud dels reptes són dispars a cada país, com ho són
els recursos i les potencialitats per afrontar-los, però les dinàmi-
ques d’exclusió afecten tota la regió. A més de la lacra de la
pobresa, ja fa temps es va assenyalar que l’extrema desigualtat
està directament vinculada al conflicte social (Sachs, 1990: 9).
Durant els anys vuitanta i noranta les reformes econòmiques
van conduir a un redimensionament de l’Estat que va compor-
tar la disminució del seu pes, en part per la privatització d’alguns
sectors productius i serveis, però, en molts països, també a causa
de la disminució de la despesa social que va afectar els sectors
més desafavorits. La incapacitat de donar resposta a les deman-
des bàsiques de la població ha comportat una tensió social que
es reflecteix en el recurs a moviments de protesta que debiliten
els governs i fan trontollar les institucions democràtiques.
Crisi, reformes inacabades 
i crisi de les reformes
No tots els problemes econòmics d’Amèrica Llatina vénen
de dintre. Molts tenen origen també en causes externes, com la
crisi del deute extern que esclatà a començament dels vuitanta i
va acabar amb un període de creixement econòmic sostingut de
gairebé trenta anys. El fort endeutament dels anys setanta es va
ajuntar amb l’increment exponencial del servei del deute, la cai-
guda de la inversió estrangera directa i una reducció dràstica de
l’accés al finançament internacional. En aquesta conjuntura els
fluxos de capital a l’exterior van acabar excedint els d’entrada
fins arribar a corrents de transferència negativa al voltant del 5%
del PIB. Al mateix temps, el valor de les exportacions va dismi-
nuir a causa de la recessió, les barreres d’accés als mercats i la dis-
minució dels preus de les matèries primeres. La crisi va afectar el
mercat de treball i els salaris van disminuir en termes reals men-
tre es produïa un transvasament del sector formal a l’informal.
Al final de 1989 el PIB per habitant era inferior en un 10% al de
1980, i per això es va batejar com a dècada perduda.
El recurs al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial
es va fer imperatiu per a molts països, però el finançament va
anar condicionat a l’aplicació de polítiques d’ajustament estruc-
tural recomanades per l’anomenat Consens de Washington.
Aquestes reformes macroeconòmiques dels vuitanta i noranta
van acabar amb les hiperinflacions i els dèficits públics, però no
amb la vulnerabilitat financera, que ha continuat afectant periò-
dicament la regió. El creixement de començament dels anys nor-
anta, impulsat per un increment notable de les inversions
estrangeres atretes per les polítiques de liberalització i privatitza-
ció del sector públic, va augmentar la volatilitat econòmica. De
nou les esperances d’una recuperació es van frustrar per les con-
seqüències de la crisi financera asiàtica. Com a resultat, actual-
ment les dues generacions de llatinoamericans més joves no han
arribat a viure mai un període de prosperitat estable.
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S'han de buscar fórmules
que permetin un control
democràtic de les institucions
i s'han d'oferir les vies de
solució de conflictes per 
evitar que la gent hagi de 
sortir al carrer per defensar
els seus drets; s’ha de garan-
tir també una seguretat 
jurídica que faci efectius els
drets individuals i col·lectius
de tots els pobles
d’infraestructura social. A més, els serveis públics estan frag-
mentats entre diferents sectors socials en funció del compo-
nent retributiu. Així, els treballadors formals i les classes
mitjanes tenen accés a serveis de qualitat subvencionats als que
no poden accedir els sectors més pobres, amb el conseqüent
efecte regressiu. A aquests problemes de l’estructura del siste-
ma s’afegeixen els problemes derivats de la mala gestió, la
corrupció i el frau fiscal que sagnen les finances publiques. A
Amèrica Llatina una elit social ha mantingut els seus privile-
gis, ha donat l’esquena a les necessitats d’una gran majoria de
la població i això ha desacreditat les institucions. 
Democràcia més inclusiva, 
institucions més eficaces
La recuperació de la democràcia ha estat el principal actiu de
tot aquest període. A partir de final dels anys setanta es van ini-
ciar els processos de transició democràtica i avui se celebren
eleccions a pràcticament tots els països d’Amèrica Llatina periò-
dicament i amb garanties raonables de transparència. Això no
vol dir que la democràcia estigui consolidada ja que, a causa de
les carències de l’aparell institucional i la incapacitat de donar
respostes als problemes socials, part de la ciutadania no té una
opinió positiva de la democràcia com a sistema de govern. Com
assenyala Ludolfo Paramio, el fet que la recuperació democràti-
ca coincidís amb una crisi econòmica tan profunda no ha ajudat
a la seva reputació (Alcántara et al, 2006: 10). 
Segons les dades de 2006 de les enquestes del
Latinobarómetro, només un 58% de la població d’Amèrica
Llatina considera que, en qualsevol circumstància, la demo-
cràcia és la millor forma de govern. Aquesta mitjana oculta
diferències grans, però sembla que la mitjana s’ha mantingut
estable des de 1995 i són pocs els països que han experimen-
tat retrocessos importants. El 57% creu que votar pot ser
efectiu per canviar les coses, però un 14% pensa que és més
efectiu participar en moviments de protesta. A pesar d’això,
la participació electoral es troba al voltant del 73% dels
enquestats, tot i que en alguns països és baixa. A la pregunta
sobre el grau de satisfacció de la democràcia és on els resul-
tats són més descoratjadors; només un 38% es considera més
aviat satisfet. En casos com Paraguai no arriba al 12%. El
2006, només un 53% diu que votaria un partit polític; de fet
els partits figuren a la cua de la confiança en les institucions.
Encara pitjor és que menys de la meitat de la població, el
41% el 2006, considera que les eleccions són netes. Però en
fer la comparació amb altres sistemes de govern, un 74% de
la població pensa que, malgrat els defectes, la democràcia és
millor que altres alternatives.
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Sembla que, com afirmava Dante Caputo, no es tracta tant
d’un refús a la democràcia, com d’un malestar amb els seus
resultats (PNUD, 2004: 21). Aquest malestar reflecteix un dis-
tanciament de la ciutadania dels representants polítics tradicio-
nals i ha donat lloc al sorgiment de moviments socials
reivindicatius i d’organitzacions indigenistes com a nous actors
polítics. Quan fallen els canals de participació democràtica real
es busca camins alternatius per reivindicar els drets socials, eco-
nòmics i culturals. L’auge d’aquests nous actors, que ha anat
avançant des del fet local al pla nacional, està produint un ree-
quilibri de poders, el qual, evidentment, comporta conflictes
perquè trastoca el statu quo. Diversos països estan en processos
de revisió constitucional, en els quals les tensions socials i terri-
torials posen a prova les institucions. Davant les pressions, les
temptacions populistes i autoritàries es perfilen com un perill
cert. A més, en aquest escenari d’amenaces la governabilitat és
fràgil i en alguns països els càrrecs de president o de membres del
Govern són tan fugaços que és impossible mantenir la continuï-
tat de les polítiques i reformes.
La consolidació de les institucions no és tasca d’un dia,
requereix un diàleg social obert que permeti arribar a acords
assumits per tots, i que es tradueixi en polítiques públiques.
Cal, a més, una visió de llarg termini; una gestió eficient i
transparent; una articulació institucional en tots els nivells;
participació i control social; versatilitat territorial per adap-
tar-se a les condicions locals; mecanismes reguladors de la
participació privada; i exigibilitat jurídica i efectiva dels drets
socials (Machinea, 2004: 6). Durant els últims anys la parti-
cipació social s’ha incrementat i el nombre d’organitzacions
socials s’ha multiplicat. Alguns països van obrir processos de
diàleg i concertació nacional i es van generar grans expecta-
tives. Però del discurs a la pràctica hi ha molta diferència i
del descrèdit a la deslegitimació només fa falta un pas.
La creença que l’Estat governa només per a un sector privi-
legiat de la societat està molt estesa a la regió: de fet un 67%
ho creia el 2006 segons el Latinobarómetro. Aquesta situació
es deriva dels termes dels pactes que van facilitar la transició a
la democràcia i per trencar aquesta percepció cal que la ciuta-
dania, a més de poder participar, vegi els resultats de la parti-
cipació. S’han de buscar fórmules més àmplies que permetin
un control democràtic de les institucions i s’han d’oferir les
vies de solució de conflictes per evitar que la gent hagi de sor-
tir al carrer per defensar els seus drets; s’ha de garantir també
una seguretat jurídica que faci efectius els drets individuals i
col·lectius de tots els pobles.
Amèrica Llatina ha avançat molt en la defensa dels drets
humans. Les ferides de les violacions massives dels drets fona-
mentals que es van produir fins mitjan anys vuitanta encara no
estan tancades, però la lluita contra la impunitat està guanyant
la partida. Tot i això, encara queden reductes que no permeten
baixar la guàrdia. Malgrat que els països han signat la major part
de convenis internacionals de drets humans i que la legislació ha
incorporat aquests estàndards i normes de protecció contra la
discriminació social, racial i sexual, en no pocs estats la insufi-
cient seguretat jurídica comporta una aplicació deficient de la
legislació. De vegades fins i tot la judicatura manca de la inde-
pendència necessària per garantir l’Estat de dret. Actualment no
hi ha correspondència entre el que se li demana a l’Estat i els ins-
truments dels quals disposa. Reforçar les institucions i enfortir la
democràcia són dos factors de la mateixa equació que porta a
una democràcia més inclusiva i, per tant, més equitativa per tal
de garantir l’accés a les oportunitats a tots el ciutadans.
Un lloc al món
Des d’alguns sectors s’ha especulat amb una pèrdua del pes
d’Amèrica Llatina en el context internacional al llarg dels últims
anys que tindria com a expressió el desinterès fins i tot de la
potència hegemònica a la regió, els Estats Units. Certament hi ha
hagut una disminució del seu pes en l’economia internacional.
Durant els anys cinquanta, Amèrica Llatina representava el 12%
del comerç mundial mentre el 1980 les seves exportacions supo-
saven un 5,5% de les exportacions mundials i el 1988 el 3,9%.
Durant el mateix període, les importacions van passar del 5,9%
el 1980 al 3,3% el 1988. Actualment, totes dues estan per sota
del 3%. S’ha volgut fer front a aquesta pèrdua de pes econòmic
a través de diversos processos d’integració llatinoamericana que
han anat evolucionant des dels seus inicis, ja fa 50 anys, i s’han
reinventat vàries vegades. L’estratègia d’industrialització i creació
de mercats regionals dels anys seixanta i setanta va donar pas al
nou regionalisme com a estratègia per afrontar la globalització i
les negociacions comercials de manera multilateral. 
Les crisis internes i externes de la regió no han facilitat els
avenços de la integració. Durant la crisi dels anys vuitanta, els
principals mecanismes d’integració existents van entrar en
crisi, però a començament dels noranta el procés integracio-
nista va revifar i es van llançar noves iniciatives. Així, la
Comunidad Andina (CAN), l’Asociación de Estados del
Caribe (AEC) i el Mercado Común Centroamericano (MCC)
es van renovar i aprofundir, mentre es va crear el MERCO-
SUR i el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), aquest últim entre Mèxic, Canadà i Estats Units.
Aquesta renovació va obeir a diversos factors, entre quals hi
havia la influència de la Iniciativa de l’Àrea de Lliure Comerç
de les Amèriques del president Bush per liberalitzar el comerç
hemisfèric i les negociacions multilaterals que van portar a la
creació de l’Organització Mundial del Comerç.
Avui Amèrica Llatina està més integrada que mai, però els
diversos mecanismes viuen tensions a causa dels interessos diver-
sos i les asimetries entre els seus membres. Mentre uns països,
com Mèxic, Xile i el MCC i en part Colòmbia i Perú, han apos-
tat per una política de liberalització i han negociat acords de lliu-
re comerç amb els Estats Units, la UE i els principals actors
asiàtics, altres països de la CAN i del MERCOSUR volen man-
tenir marges de maniobra per enfrontar les negociacions multi-
laterals. Això crea discrepàncies i fins i tot fugides, com la de
Veneçuela de la CAN al MERCOSUR. Però, a més, tots els
mecanismes tenen carències intrínseques que van, com observa
José Deniz, des de la manca d’institucionalitat i l’absència de
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S'ha especulat amb una pèr-
dua del pes d'Amèrica Llatina
en el context internacional al
llarg dels últims anys que 
tindria com a expressió el
desinterès fins i tot de la
potència hegemònica 
a la regió, els Estats Units
coordinació de polítiques a la inaplicació sistemàtica dels acords
i la inexistència d’instruments de compensació de les asimetries
(Alcántara et al, 2006: 468). Malgrat tot, l’aposta per la integra-
ció es manté i hi ha iniciatives per crear mecanismes de solidari-
tat i projectes d’integració física en les comunicacions viàries i de
l’estratègic mercat de l’energia. Això i la iniciativa de la
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), que tracta d’a-
proximar els dos processos d’integració d’Amèrica del Sud, obre
portes a un cert optimisme sobre la possibilitat d’articular un
conjunt d’interdependències materials i cohesionar uns interes-
sos comuns per consolidar la integració i per tal que la regió
pugui refermar-se com a actor internacional.
En l’àmbit polític, les relacions exteriors d’Amèrica Llatina
són més diversificades i el marge d’autonomia es reflecteix en la
seva participació internacional; Amèrica Llatina té presència
activa en els organismes multilaterals, alguns països lideren ini-
ciatives en les negociacions comercials i en els organismes de
cooperació, i participen en les Operacions de Manteniment de
la Pau de Nacions Unides. S’ha conformat una xarxa de rela-
cions que busca un equilibri entre tres pols: la influència inevi-
table dels Estats Units, l’associació estratègica amb Europa i
l’atracció del poder emergent d’Àsia, actualment liderat per la
Xina. Els conflictes armats interestatals, com la crisi centreame-
ricana que els anys vuitanta va convertir la regió en escenari de
la Guerra Freda, i d’altres que van estar presents fins a comen-
çament dels noranta, ja no són un focus d’inestabilitat a la
regió i les tensions encara presents es resolen per mitjans pací-
fics. Però si fins als vuitanta el principal problema de seguretat
el constituïen els grups guerrillers revolucionaris, els anys nor-
anta ha estat substituït per la qüestió del narcotràfic. 
Aquest s’ha convertit en el gran conflicte regional, que
afecta l’estabilitat d’alguns estats, especialment Colòmbia. La
influència dels Estats Units i el Pla Colòmbia ha ocasionat
conflictes bilaterals per les diferències d’enfocament. La inter-
venció dels Estats Units a la regió andina es planteja en termes
de seguretat nacional des d’una visió basada en la persecució.
Això debilita els intents de creació i activació de models de
cooperació de caràcter regional que orienten la solució del
problema a l’àmbit del desenvolupament social, la salut i la
prevenció. A més, mina els esforços per lluitar contra altres
fenòmens criminals connexos de naturalesa transnacional,
como les xarxes de tràfic d’armes i de blanqueig de diners.
L’altre enfocament posa l’accent en la responsabilitat compar-
tida i la necessitat que els països consumidors enfrontin la seva
part dels costos reduint la demanda d’estupefaents i lluitant
contra el crim organitzat. No és previsible una sortida fàcil a
aquest problema que ha convertit la regió andina en el princi-
pal focus d’inestabilitat de la regió, i per la magnitud global
del problema caldrà un acord transnacional mundial.
La mirada endavant
La mirada al passat dels darrers 25 anys no pot ser com-
plaent, però també cal aprofitar i valorar allò que s’ha aconse-
guit, sobretot en matèria de democràcia i drets humans. El camí
que cal fer és força complicat però ple d’esperances. Amèrica
Llatina és encara un continent ple de promeses, amb recursos
naturals i capacitats socials avui desaprofitades, i a més, els
darrers anys està creixent a taxes que no es coneixien des de
començament dels noranta. És clar que la situació no és igual a
tots els països de la regió i que les solucions hauran de ser diver-
ses i adaptades a les circumstàncies de cada realitat. Però dins
d’aquesta diversitat, Amèrica Llatina també té uns problemes i
uns reptes comuns per millorar la cohesió social, enfortir l’Estat
de dret i, sobretot, acabar amb la pobresa i oferir millors opor-
tunitats als ciutadans. Una part dels deures pertanyen a la socie-
tat llatinoamericana mateixa que haurà de construir un pacte
social contra l’exclusió i una democràcia realment participativa,
amb drets i amb deures dels ciutadans i que garanteixi la inde-
pendència de les institucions. Una altra part ens toca a tots, des
de casa nostra, contribuint a què la globalització no accentuï les
desigualtats entre regions i ajudant a construir una democràcia
mundial capaç de trobar fórmules de cooperació internacional
per equilibrar les asimetries que incrementen la desigualtat entre
països i regions.
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